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??????????????????????????????Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities????????????????????????
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????????? ??? ?? ? ????????? ??? ?? ? ??????
????????? ??? ?? ? ????????????????????
????????? ??? ?? ? ????? ???????????????
??????????????????? ???????????????
?????discrimination on the basis of disability??????ADA??????
?????????????????




?????Council Directive on Establishing a General Framework?? ??? ??
?b?????? ADA?????????????????????
??????????????????????정당한 편의???????

























































































































































































































































































































??????????????????: ????????????????????? ? ?
?? ????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???


















































































































































































???????????????장애인차별금지법에 대한 한 일국제교류회 
자료?????????????????????????????? pp. ??????


















????????????????????????social model of disability?
?????????????????????problem of disability?????
???????????????????????????????????






















































??사건 ?? 진차 ?????? 진차 ????병합? 시각장애로 인한 ATM?현금인출기?



































































????????장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 설명회???????
???????????????????????
??????a???장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률?시행 ?주년기념 토
론회?????????????????????????? ??????
???????
??????b??정신장애인 인권 보호와 증진을 위한 국가보고서????????
??????????????????
?????????전관석????????장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 
정책과제?????????????????????? ??????한미 
장애인정책포럼?????????????장애인차별금지 및 권리구제 등
에 관한 법률 정책과제?????????????????????? ??
????pp. ???????
????????정연순????????장애인차별금지법의 제정 의의와 주요내용?
??????????????????????국가인권위원회?????
?????장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 설명회??????
????????????????????????pp. ??????
????????조형석????????장애인차별금지법 시행 이후 진정사건 접수 및 
처리현황??????????????????????????????
??장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한　법률』시행 1주년기념 토론회
????????????????????????? ?????????
????pp???????
????????박종운????????장애인차별금지법 제정 경과 및 주요 내용?





?한미 장애인정책포럼?????????????장애인차별금지 및 권리
구제 등에 관한 법률 정책과제?????????????????????
???????pp. ???????
??????b??장애인차별금지법의 영향 및 전망?권리구제??????????
??????????????국가인권위원회??????????장애인




투쟁 과정에 관한 소고???????????????????????장
애인차별금지법에 대한 한 일국제교류회 자료?????????????
??????????한국장애인차별금지실천연대 일본장애퍼럼?????
?????????????????????pp. ???????
????????보건복지가족부?????????장애인차별금지 및 권리구제 등에 관
한 법률 설명회?해설서????????????????????????
?????
????????장애인차별개선모니터링체계 구축을 위한 정책연구???????
????????????????????????
????????인정숙?????????장애인차별금지법?의 이행 평가 및 향후 추
진방향???????????????????????????????장애




UN Human Rights Committee???????Consideration of Reports Submitted by States 
Parties under Article ?? of the Covenant: International Covenant on Civil and 
Political Rights: Concluding Observations of the Human Rights Committee: Ja-
pan, ?? December ????,? CCPR/C/JPN/CO/?.

